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ABSTRACT
ABSTRAK
Adapun tanggung jawah sekretaris adalah (1) menciptakan suasana yang mendukung kelancaran kerja pada BP2IP Malahayati Aceh
Besar akan mempermudah dan memperlancar kerja pimpinan melalui pengaturan waktu dan penyampaian informasi yang efisien.
(2) Peran sekretaris dalam mendukung penciptaan kerja yang positif pada BP2IP Malahayati Aceh sekretaris sangat berinisiatif
dalam menjalankan tugasnya sehingga semua tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin. (3)
Hambatan-hambatan yang dihadapi sekretaris dalam menjalankan tugas yang di berikan pada BP2IP Malahayati Aceh sekretaris
seringkali harus menunda pekerjaannya,padahal seorang  sekretaris dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya secara tepat
waktu. Ini dikarenakan kurangnya ketrampilan seorang sekretaris dalam berkomunikasi secara efektif, oleh karena itu menyebabkan
pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik.
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